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El debat q u e  m a n t i g u e r e n  Oumont i S r i n i v a s  s o b r e  les ca- 
racterístiques s o c i o l 6 g i q u e s  del s i s t e m a  d e  c a s t e s  i la comu 
nitat aldeana a l l I n d i a ,  i s o b r e  quin d e l s  dos h a  d'ésser 7 
considerat com l'objecte primari d'investigació, r e s u l t a  il- 
luminador en el m o m e n t  d e  plantejar-se el tema d e  l a o b j e c t e /  
i d e  la unitat d'investigació i anilisi a la P e n í n s u l a  Ib&- 
rica. 
T a n t  Dumont com Srinivas reaccionen d a v a n t  d e  la imatge/ 
d e  la c o m u n i t a t  aldeana índia com a "república aut6noma1' e?/ 
l'aspecte polític, u n a  unitat autirquica e n  l'aspecte econo- 
inic, i igualitiria en el nivell social. A q u e s t a  é s  un tipus/ 
d'imatqe hist6rica elaborada pels a d m i n i s t r a d o r s  britinics i 
 els m e s  conspicus intel.lectuals e u r o p e u s  del s e g l e  passat. 
Es u n a  imatge persistent q u e  h a  influTt en e l s  investigadors 
posteriors, els antrop6legs inclosos, q u e  van c o n f o n d r e  a q u g  
t a  imatge estereotipada a m b  la realitat. 
Cal deixar clar, abans d'intentar s i n t e t i t z a r  esquemiti- 
sament les posicions d e  Dumont i Srinivas, q u e  a q u e s t s  dos / 
grans estudiosos d e  l'fndia n o  s e m p r e  han m a n t i n g u t  posi- / 
c i o n s  divergents r e s p e c t e  a aquests temes,perb a q u e s t e s  e s  rna 
nifesten clarament si comparem el treball d e  S r i n i v a s  i n t i t ü  
lat "The Indian Village: Myth and Reality" ( 1 9 7 5 )  a m b  diver: 
s o s  t r e b a l l s  d e  Dumont, e n t r e  e l s  q u a l s  cal s i t u a r  H o m o  Hie- 
rarchicus (1967). 
L a  p o s i c i ó  d e  Dumont, presentada d e  m a n e r a  m o l t  esquemi- 
t i c a  i contundent, é s  q u e  la c o m u n i t a t  a l d e a n a  índia n o  t é  / 
e n t i t a t  sociol6gica pr6pia. Dumont referint-se a 1'India - 
afirma: 
"al p r i n c i p i  d e l s  e s t u d i s  i n t e n s i u s  d s A n t r o p o l o g i a  social, 
a l g u n s  a u t o r s  s 9 h a n  s e n t i t  a t r e t s  p e r  l a  'comunitat a l d e a  
n a s ;  h o m  c o n s i d e r a v a  q u e  l'aldea era, n o  i n d e p e n d e n t  del/ 
medi, p e r b  s i  axllable, e s s e n t  a c c e n t u a t s  e s p e c i a l m e n t  e l s  
c a r a c t e r s  g e n e r a l s  s o b r e  e l s  c a r h c t e r s  especffics, sobre/ 
l a  b a s e  t e r r i t o r i a l  m e s  que n o  p a s  s o b r e  l a  i d e o l o g i a  de/ 
l a  c a s t a "  (Dumont, 1967: 204). 
Els caricters generals d e  l'aldea estan r e l a c i o n a t s  amb/ 
la base territorial. Q u i  s i g n i f i c a  aix6l A i x 6  s i g n i f i c a  que/ 
l'investigador q u e  escull l'aldea com a o b j e c t e  d'investiga- 
c i ó  emfatitza el f a c t o r  territorial i geogrific c o m  a princi- 
p i  d ' a d s c r i p c i ó  a  l a  c o m u n i t a t  i com a  p r i n c i p i  e s t r u c t u r a d o r  
de l a  s o c i e t a t .  V o l  d i r  que l a  c o h e s i 6 , l a  s o l i d a r i t a t  i l a  i d e n  
t i f i c a c i d  s o c i o - c u l t u r a l  es f o n a m e n t e n  e s p e c i a l m e n t  en e l  p r i i i  
c i p i  t e r r i t o r i a l  més que en a l t r e s  p r i n c i p i s .  E l  p r i n c i p i  t e r -  
r i t o r i a l  de  f o r m a  d i r e c t a  o  a  t r a v é s  de l a  r i t u a l i t z a c i ó  i / 
s i m b o l i t z a c i ó  d ' e l l  m a t e i x .  A i x í  p e r  exemple ,  l a  f i x a c i ó  de / 
l í m i t s ,  l a  d e l i m i t a c i ó  de c e r t s  e s p a i s ,  r e a l i t z a  un  p a p e r  im- 
p o r t a n t  en l a  c o n f i g u r a c i ó  s o c i o l 6 g i c a  de l a  c o m u n i t a t  a l d e a -  
na.  A  p a r t i r  d l a q u í , l a  c o m u n i t a t  a l d e a n a  p o t  é s s e r  concebuda1  
com un t o t  amb p r o t a g o n i s m e  p r o p i ,  l a  q u a l  c o s a  i m p l i c a  u n a  / 
r e i f i c a c i ó  de l a  r e a l i t a t .  Conceb re  l ' a l d e a  com una  e n t i t a t  
s o c i o i b g i c a  r e a l  i m p l i c a  i m p o s s i b i l i t a r  l a  perce.pciÓ de l ' e s -  
p e c f f i c  en l a  r e a l i t a t  í n d i a .  L ' e s p e c í f i c  a  1 ' I n d i a  i s  " l a  / 
j e r a r q u i a  i p o t 6 n c i a  de d o m i n i  que son o m n i p r e s e n t s "  (Dumont,  
1967:  103 ) .  p e r 6  que passen  a  un segon p l a  m o l t  d i s c r e t  o  b é  
d e s a p a r e i x e n  s i  hom se c e n t r a  en e l  p r o b l e m a  de q u i n a  n a t u r a -  
l e s a ,  o  q u i n  t i p u s  de r e a l i t a t  p o s s e e i x  l a  c o m u n i t a t  a l d e a n a /  
í n d i a .  
P e r  a  Dumont, és e l  s i s t e m a  de c a s t e s  e l  que p o s s e e i x  u n a  
e n t i t a t  s o c i o l b g i c a  r e a l ,  i és  a l l í  on 1 6 a n t r o p 6 1 e g  h a  de cen  
t r a r  p r i m i r i a m e n t  l a  seva  a t e n c i ó .  S i  hom m i r a  l a  c o m u n i t a t  7 
a l d e a n a  p r e g u n t a n t  p e r  l e s  seves  c a r a c t e r i s t i q u e s ,  no  q u e s t i o  
n a  e l  s i s t e m a  de c a s t e s .  Una p e r s p e c t i v a  e x c l o u  l ' a l t r a .  L a  7 
s o l i d a r i t a t  r e a l  i s i m b 6 l i c a  q u e  s ' h a  d l a t r i b u i r  a l s  membres/ 
de l a  c o m u n i t a t  a l d e a n a  p e r q u e  hom p u g u i  p a r l a r  d ' u n a  e n t i t a t  
e x i s t e n t  i p e r s i s t e n t ,  e x c l o u e n  que hom se  c e n t r i  p r i m i r i a  -1 
ment  en e l  s i s t e m a  de c a s t e s  i en l a  r e l a c i ó  que e x i s t e i x  en -  
t r e  e l l e s .  E l s  fenbmens com a r a  l a  c o m p l e m e n t a r i t a t ,  l a  s o l j -  
d a r i t a t ,  l a  c o h e s i ó  i l a  u n i t a t  i l e s  seves  c a r a c t e r í s t i q u e s /  
i a b a s t a m e n t  queden m o l t  més ben  d e l i m i t a t s  i e x p l i c a t s  s i  / 
són e s t u d i a t s  des de l a  p e r s p e c t i v a  d e l  s i s t e m a  de c a s t e s  que 
no  pas l a  de l ' a l d e a .  
Segons Dumont, l a  n o c i ó  de " c a s t a  d o m i n a n t " ,  que  v a  é s s e r  
i n t r o d u F d a  p e r  S r i n i v a s  a  p a r t i r  d e l s  c o n c e p t e s  d e  " f a m í l i a  o  
l l i n a t g e  d o m i n a t "  de l a  l i t e r a t u r a  a n t r o p o l o g i c a  a f r i c a n a  v a l  
s u p o s a r  un  c a n v i  i m p o r t a n t .  E l  p r o t a g o n i s t a  p r i n c i p a l  j a  no  / 
va é s s e r  l ' a l d e a  s i n ó  que f o u  l a  c a s t a .  E l  s i s t e m a  de c a s t e s /  
va  p a s a r  a l  p r i m e r  p l a  i va d o n a r ' l u n  c o n t i n g u t  més e x a c t e  a  / 
l a  i d e a  vaga de " s o l i d a r i t a t  a l d e a n a " " .  Segons Dumont i Pocok 
( 1 9 5 7 :  2 9 ) :  
"la solidaritat a nivell d'aldea o poblat no 6s altra co- 
sa que la solidaritat de la seccid local de la casta domi 
nant i els membres de les altres castes s6n fidels no a17 
poble o aldea com a tal, sind a la casta dominant que bs/ 
la que tB el poder econbmic i polltic". 
L a  i n t r o d u c c i ó  de l a  n o c i ó  de c a s t a  d o m i n a n t  h a  s e r v i t  / 
p e r  a i l l a r  també I'? n i v e l l  de l ' a l d e a ,  l l a s p e c t e  no i d e o l i  
g i c  que ens ocupa  a c i l ' ,  és  a  d i r ,  e l  s i s t e m a  de c a s t e s .  Esco  
l l i r  l ' a l d e a  cornua o b j e c t e  p r i m a r i  d ' e s t u d i  i m p l i c a  c e n t r a r -  
se en e l  f e t  de v i u r e  j u n t s " ,  en  e l  c o n j u n t  de c o n t e x t o s  / 
que i n c l o u e n  a  " t o t  e l  món". L a  m a j o r i a  de l e s  i n c l u s i o n s  que 
a f e c t e n  a  t o t h o m  o p e r e n  a  n i v e l l  s i m b h l i c  i r i t u a l  i són  
de n a t u r a l e s s a  m í s t i c a .  Conseq i ien tment ,  e l  f e t  de c e n t r a r - s e  
en e l  p o b l e  com a  maxima r e a l i t a t  i m p l i c a  a b o r d a r  p r i m i r i a -  
ment  una  r e a l i t a t  i d e o l b g i c a .  C e n t r a r - s e  en e l  s i s t e m a  de cas 
t e s  s i g n i f i c a  c o n s i d e r a r  p r i m i r i a m e n t  e l s  g r u p s  s o c i a l s  i 7 
l l u r s  r e l a c i o n s ,  i a  l a  vegada e l  s i s t e m a  d ' i n c l u s i o n s  i e x -  
c l u s i o n s  més s i g n i f i c a t i v e s .  Es a  p a r t i r  d e l  s i s t e m a . d e  cas - 
t e s  com es  p o t  a v a l u a r  m i l l o r  e l  c o n j u n t  d ' e x c l u s i o n s  i i n c l u  
s i o n s  e - x i s t e n t s ,  i n c l o s e s  l e s  que donen e x i s t g n c i a  s i m b b l i c a 7  
a  l e s  c o m u n i t a t s  a l d e a n e s .  
S r i n i v a s  e s t i  d ' a c o r d  amb Dumont r e s p e c t e  a l s  e x c e s s o s  / 
d l i d e a l i t z a c i Ó . q u e  m o l t s  a u t o r s  i m o v i m e n t s  n a c i o n a l i s t e s  in 
d i s  han  comhs r e s p e c t e  a  l a  c o m u n i t a t  a l d e a n a  í n d i a .  S r i n i  - 
vas remarca ,  i g u a l  que Dumont, l a  manca d ' a u t o n o m i a  e c o n b m i -  
c a  i p o l í t i c a  de l ' a l d e a  í n d i a .  L ' a l d e a  í n d i a  no t é  e n t i t a t /  
I s o c i o l b g i c a ,  és s o l s  u n a  e n t i t a t  u r b a n í s t i c a  i d e m o g r i f i c a . /  
P e r  a  Dumont, l a  c o m u n i t a t  a l d e a n a  6s  s o l s  e l  l l o c  on s l h a n /  
d ' e s t u d i a r  l e s  c a s t e s .  
S r i n i v a s  no e s t i  d i a c o r d  amb Dumont s o b r e  e l  f e t  que l a /  
c o m u n i t a t  a l d e a n a  s i g u i  s o l s  una  c o m u n i t a t  a r q u i t e c t b n i c a  i/ 
d e m o g r i f i c a ;  a f i r m a  també l a  seva  r e a l i t a t  s o c i o l b g i c a .  La / 
p o s i c i ó  de S r i n i v a s  es p o d r i a  s i n t e t i t z a r  de l a  manera s e  
g ü e n t :  e l  s i s t e m a  de c a s t e s  sense  l a  c o m u n i t a t  a l d e a n a  no 
s 8 e n t é n  f o r a  d o e l l a .  I n q ü e s t i o n a b l e m e n t ,  l a  s i t u a c i ó  i n v e r -  
sa  e n c a r a  6s més e v i d e n t .  
C r e c  que en l l a r g u m e n t a c i Ó  de S r i n i v a s  h i  ha  u n a  c e r -  
t a  c o n f u s i ó .  Dumont e s t i  d ' a c o r d  amb S r i n i v a s  en e l  f e t  q u e /  
p e r  e s t u d i a r  l e s  c a s t e s  c a l  f e r - h o  en l l o c s  c o n c r e t s .  P e r b  
S r i n i v a s  c r e u  que no n ' h i  h a  p r o u ;  e l l  v o l  a f i r m a r  l a  r e a l i -  
t a t  s o c i o l b g i c a  de l a  c o m u n i t a t .  Es t r a c t a  de s i t u a r - l a  en / 
a l  m a t e i x  n i v e l l  de r e a l i t a t  que e l  s i s t e m a  de c a s t e s .  La  i; 
c o n s i s t i n c i a  de l a  seva  p o s i c i ó  a p a r e i x  quan, en v o l e r  p r o v a r  
l ' e x i s t h n c i a  s o c i o l b g i c a  de l a  c o m u n i t a t ,  l e s  m a n i f e s t a c i o n s  
que enumera són f o n a m e n t a l m e n t  de t i p u s  i d e o l b g i c ,  i conse  - 
qüen tmen t ,  c a l d r i a  e s t u d i a r  q u i  6s  que l e s  m a n i p u l a  o  l e s  / 
c r e a ,  j a  que ma i  no  és e l  p o b l e  s e n c e r  q u i  ho  f a .  La  r e s t a  / 
de m a n i f e s t a c i o n s  no es poden a t r i b u i r  a1 p o b l e  com a  / 
t a l ,  s i n ó  que són e l  r e s u l t a t  de l ' a s s o c i a c i ó  de 
t e s , l ' e x p r e s s i Ó  d ' u n a  s i t u a c i ó  c o n c r e t a  de d o m i n i  com, p e r  / 
exemple ,  l e s  r e l a c i o n s  p a t r ó  / c l i e n t ,  l a  " c o m p l e m e n t a r i e t a t  
p r o d u c t i v a M  de l a s  c a s t e s ,  e t c .  A q u e s t e s  m a n i f e s t a c i o n s  r e a -  
f i r m e n  l ' e x i s t h n c i a  p r i m i r i a  i f o n a m e n t a l  d e l  s i s t e m a  de c a s  
t e s .  
. L a  c o n f u s i ó  en l ' a r g u m e n t  de S r i n i v a s  p r o c e d e i x  d e l  f e t /  
que no  a f i r m a  e x p l í c i t a m e n t  que l t e s t u d i  de  l a  r e a l i t a t  a  / 
t r a v é s  d e l  c o n c e p t e  de p o b l e ,  o  d e l  c o n c e p t e  de c a s t a t s ó n  / 
dues p o s i c i o n s  o  b p t i q u e s  d i f e r e n t s  i d i f í c i l s  de  r e c o n c i l i a r ,  
t o t  i que s e m b l i  que es  p u g u i n  j u x t a p o s a r . E l  p r o j e c t e  de  Srin-i 
vas  - l a  c a s t a  t é  e n t i t a t  s o c i o l b g i c a ;  l a  c o m u n i t a t  a l d e a n a  / 
t é  e n t i t a t  s o c i o l b g i c a -  és  e l  r e s u l t a t  d ' h a v e r  a p l i c a t  d u e s /  
b p t i q u e s  d i s t i n t e s  i oposades .  A i x í ,  o  s ' a f i r m a  que l a  comu- 
n i t a t  a l d e a n a  s ' h a  de c o n t e m p l a r  des de l ' b p t i c a  i e l  / 
c o n c e p t e  de c a s t a ,  i l l a v o r s  a q u e l l a  no  s e r i  a l t r a  c o s a  q u e /  
una  r e a l i t a t  s e c u n d i r i a  i l e s  i n c l u s i o n s  que a b a s t i n  " t o t /  
e l  món" e s t a r a n  en f u n c i ó  d e l  s i s t e m a  de c a s t e s  i l e s  s e v e s /  
r e l a c i o n s ,  o  s ' a f i r m a  e l  f e t  c o n t r a r i ;  p e r 6  no  ambdues coses  
a  l a  vegada.  
S i  t e n i m  en compte  l a  c a r a c t e r i t z a c i ó  s o c i o l b g i c a  d e l  po  
b l e  o c o m u n i t a t  a l d e a n a  f e t a  p e r  S r i n i v a s ,  o b s e r v a r e m  que a -  
l a  p r b c t i c a  és també i n f r u c t u ó s  l ' e n f o c a m e n t  e c l k t i c  que / 
p r o p u g n a .  Les  m a n i f e s t a c i o n s  més c l a r e s  i " m e s u r a b l e s "  p e r  - 
t a n y e n  a l  s i s t e m a  de c a s t e s  i l a  r e s t a  són de t i p u s  i d e o  
l b g i c ,  s u s c e p t i b l e s  de d i v e r s e s  i n t e r p r e t a c i o n s , i  son d i f í c i l s  
de m e s u r a r ,  c a l i b r a r  i d e t e r m i n a r .  
Haven t  e x a m i n a t  a q u e s t  d e b a t  que c o n s i d e r o  m o l t ' d t i l  i / 
o r i e n t a t i u  p e r  a l s  e s t u d i o s o s  de l a  P e n í n s u l a  I b B r i c a ,  e x a  
m i n a r 6  a  c o n t i n u a c i ó  q u i n e s  són l e s  p o s i c i o n s  i h p t i q u e s  em- 
p r a d e s  en a q u e s t  camp, a g a f a n t  com a  p u n t  de p a r t e n f a  a l g u  - 
nes de l e s  m o n o g r a f i e s  que em semb la  que són  més s i g n i f i c a t i  
ves .  Perqui3 l a  d i s c u s s i ó  s i g u i  més h o m o g l n i a , . i  s i g u i n  més 7 
f b c i l m e n t  a p r e c i a b l e s  l e s  c o n s e q Ü 6 n c i e s  d l u n  en focamen t  i / 
d 1 a l t r e ,  em l i m i t a r é  a  una  s o l a  B r e a  c u l t u r a l  i g e o g r i f i c a : A _ n  
d a l u s i a .  Les  m o n o a r a f i e s  aue i n t e n t a r 6  c o m e n t a r .  c o n t r a s t a r 1  
i compara r  a  l a  l i u m d e l  d e b a t  a n t e r i o r ,  són 1 e s . d e l s  a u t o r s  
Pen : Los  hombres de l a  S i e r r a  de J u l i a n  P i t t - R i v e r s  ( 1 9 7 0 )  s t u d i o  A n t r o p o l o g i c o - s o c i a l  de un p u e b l o  d e l  S u r  d i E n r i q u e  
L u q u e  Baena ( 1 9 7 4 )  i L a  O d i s e a  a n d a l u z a ,  de D a v i d  G r e g o r y  / 
( 1 9 7 8 ) .  
E l  que és r e a l m e n t  i m p o r t a n t  és d e s c o b r i r  q u i n  és  e l  mo- 
d e l  o  m e t i f o r a  ( a l l b  c o n e g u t  que hom p r e n  com a  p u n t  de / 
p a r t e n f a  p e r  a p r e h e n d r e  i r e l a c i o n a r - s e  amb a l l i  que  és / 
d e s c o n e g u t )  que u t i l i t z a  cada  a u t o r  p e r  s e l e c c i o n a r ,  r e l a -  
c i o n a r  i c o o r d e n a r  e l s  f e t s .  A r a  e l  que ens i n t e r e s s a  no é s /  
p a r l a r  de l a  r e a l i t a t ,  en a q u e s t  cas  d 1 A n d a l u s i a ,  s i n ó  e s b r i  
n a r  i c o n 6 i x e r  a  p a r t i r  de  q u i n e s  p o s i c i o n s  i m p l í c i t e s  o  ex 
p l í c i t e s  hom ha r e t a l l a t  i s e l e c c i o n a t  l a  r e a l i t a t  complexa-  
i d i v e r s a  d l A n d a l u s i a ,  i e s b r i n a r  q u i n s  i n s t r u m e n t s  concep -  
t u a l s  han e s t a t  e m p r a t s  p e r  f a b r i c a r  e l  c o n e i x e m e n t  p a r t i -  
c u l a r  que ens o f e r e i x  cadascun  d ' a q u e s t s  a u t o r s .  S i  hom p o t /  
v a l o r a r  que l com en a q u e s t  moment, h a  d ' é s s e r  que l com que f a -  
c i  r e f e r 6 n c i a  a  l e s  i p t i q u e s ,  p e r s p e c t i v e s  i o b j e c t i u s  que / 
p r e s e n t e n  i a l s  q u a l s  s ' e n c a m i n e n .  
Comenfarem amb l ' o b r a  de P i t t - R i v e r s .  Q u i n  és e l  mode l  / 
e m p r a t  p e r  a q u e s t  a u t o r ?  A p a r t i r  de q u i n  c r i t e r i ,  p r e m i s s a l  
o  d i m e n s i ó  coneguda r e t a l l a ,  d e s c r i u  i a n a l i t z a  l a  r e a l i t a t /  
s o c i o - c u l t u r a l ?  L ' e l e m e n t  que c o n s t i t u e i x  l a  c l a u  de v o l t a  / 
p e r  a  P i t t - R i v e r s  6s un p r i n c i p i  g e o g r i f i c .  L a  d i m e n s i ó  e s p a  
c i a 1  o  t e r r i t o r i a l  r e p r e s e n t a  p e r  a  P i t t - R i v e r s  l ' e l e m e n t  de 
més i m p o r t b n c i a  p e r  a  l a  i n t e g r a c i ó  s o c i a l .  De manera més/ 
d i r e c t a ,  és  l a  I m a t g e  c o n c r e t a  d e l  p o b l e  o  c o m u n i t a t  compac- 
t a  t a l  com es  p o t  o b s e r v a r  a  A n d a l u s i a  e l  que l ' i m p u l s a  a  / 
p e n s a r  e l  f e t  s o c i a l  i c u l t u r a l  en  t e r m e s  d 'homogenei ' ta t ,  l a  
q u a l  c o s a  ve a  é s s e r  e l  m a t e i x  que i g u a l t a t ,  en e l  s e n t i t  de 
l a  i d e n t i t a t  de  C o t s  a q u e l l s  que han  n a s c u t  a l   nate eix 1 l o c . L 1 h ~  
m o g e n e i t a t ,  l a  i g u a l t a t  i l a  i d e n t i t a t  són fenhmens que e x i s t c l  
xeo en l a  mesu ra  que  e s t a b l i m  l ' o p o s i c i ó  e n t r e  e l  p o b l e  i u  - 
nes  a l t r e s  e n t i t a t s  i g u a l s  o  d i s t i n t e s .  Són f r u i t  de  l ' o p o s i -  
c i Ó  i no unes  c a r a c t e r í s t i q u e s  i n h e r e n t s  a  l l o b j e c t e .  
De l a  c o m p a c i t a t  u r b a n í s t i c a ,  de  l a  d e l i m i t a c i ó  e s p a c i a 1 , v o l  
d e d u i r - n e  q u a l i t a t s  s e m b l a n t s  p e r 6  a  un  n i v e l l  d i s t i n t .  L ' h e  
t e r o g e n e i t a t  no  t r a s c e n d e i x  n i  c o n t r a d i u  e l  f e t  f o n a m e n t a l  i- 
p r i m a r i  d l é s s e r  membre de l a  c o m u n i t a t  compac ta .  L a  p r e g u n t a  
b i s i c a  que es  p l a n t e j a  P i t t - R i v e r s  és s a b e r  qu6  é s  e l  p o b l e ,  
q u i n a  n a t u r a l e s a  t é ,  q u i n s  s i g n i f i c a t s  t é .  L a  p r e g u n t a  no  és 
s a b e r  q u a n t s  g r u p s  v i u e n  a l  p o b l e  o  com es c l a s s i f i q u e n  o  
a g r u p e n  en f u n c i ó  de v a r i s  c r i t e r i s  i q u i n e s  p o s i c i o n s  ocupen 
en f u n c i ó  de l a  s e v a  i m p o r t i n c i a  d i n s  c o n t e x t o s  d i f e r e n t s . L a  pr_e 
g u n t a  en t o t  cas  s e r i a ,  qu6 s i g n i f i c a  i i m p l i c a  é s s e r  membre / 
d e l  p o b l e ?  L a  p e r t i n e n c a  a l  p o b l e  és  e l  c r i t e r i  s o c i o l 6 g i c  / 
més i m p o r t a n t ,  de l a  m a t e i x a  manera  que s u a r a  h a v i a  a f i r m a t /  
que e l  p r i n c i p i  g e o g r i f i c  és  e l  més d e c i s i u  p e r  a  l a  i n t e g r a  
c i ó  s o c i a l .  D i s t i n c i o n s  com a r a  " j o r n a l e r o " .  " a ~ a r c e r o " .  "DZ 
queño p r o p i e t a r i o " ,  e t c .  queden en -segon  t e r m e  i' e n f o s q u j  d e s 7  
p e l  mo t  " p u e b l o " .  
La  p a r a u l a  " p u e b l o "  t é  t r e s  s i g n i f i c a t s  b i s i c s :  l o c a l i  - 
t a t ,  g e n t ,  i en t a n t  que s ' o p o s a  a  r i c .  g e n t  s e n z i l l a  o  p l e -  
bea.  E l s  dos d a r r e r s  s i g n i f i c a t s  són s i n o n i m s  i es poden r e -  
d u i r  a l  p r i m e r .  D ' a q u e s t a  manera ,pe r  a  P i t t - R i v e r s ,  e l  s i g n i  
f i c a t  b i s i c  és  de l o c a l i t a t  o  t e r r i t o r i  d e l i m i t a t .  A  p a r t i r 7  
d l a q u i , e s  poden f o r m u l a r  l e s  s e g ü e n t s  o p o s i c i o n s :  i n t e r i o r  / 
e x t e r i o r ;  p o b l e  / a l t r e s  p o b l e s ;  p o b l e  / e s t a t ;  p o b l e  / r i c s ;  
p o b l e  / a u t o r i t a t s .  
Vegem unes  b r e u s  c i t a c i o n s  s o b r e  a q u e s t e s  d a r r e r e s  opo-  
s i c i o n s :  
"El concepto de pueblo como Snica unidad política ...../ 
(frente) a la clase gobernante que representaba una in- 
fluencia exterior" (Pitt-Rivers, 1970: 31). 
"Ya que 10s ricos no pertenecen realmente al pueblo, si- 
no que sus horizontes desbordan ampliamente 10s límites/ 
de su localidad (Ibid, 32). 
"Los sefloritos pertenecen, culturalmente, menos al pue-/ 
blo que a la clase media de la regibn" (Ibid, 163). 
E l  f e t  que  e l s  " s e f i o r i t o s "  no  p e r t a n y i n  a l  p o b l e  e s t i  b a  
s a t  no  s o l s  en e l  seu r e l a t i u  a b s e n t i s m e ,  s i n ó  també en l ' e z  
c l u s i ó  s i m b 6 l i c a  de l e s  v i l e s ,  és  a  d i r ,  no  t e n e n  m o t i u s ,  n i  
e l s  són a p l i c a t s  e l s  c o n c e p t e s  i s a n c i o n s  que  l 1 o p i n i Ó  pÚ 
b l i c a  empra amb e l s  membres d e l  p o b l e .  A r a  bé,  a q u e s t e s  da r=  
re res  i n f o r m a c i o n s  no  i m p e d e i x e n  que  p o s t e r i o r m e n t  a f i r m i :  
"Las personas influyentes y ricas unen el pueblo al esta 
do a traves de contactos sociales y politicos. Esta genz 
te ser& designada ...... como "el grupo rector""(fbid,46). 
Com n o  1 1  i nteressen,tenint e n  compte el model / 
elegit, el %%a de les desigualtats econhmiques i polítiques, 
els mecanismes del poder i les situacions d e  domini i depen- 
dGncia, no e s  planteja seriosament la posició ni la col.labo 
r a c i ó  d l a q u e s t  grup rector. El fet que els setioritos s i g u i n 7  
exclosos a nivell sim!16lic, ritual i cultural d e  la vida del 
poble, no implica la seva exclusió en altres contextos. D'a- 
quest f e t  en diu molt poques coses, c a r  el seu llenguatge, / 
comencant pel camp econ6mic,es redueix a la utilització dels 
termes riquesa i pobresa. Aquesta Última, segons ell, sols / 
é s  significativa en el cas q u e  pugui significar inferioritat 
moral, la qual c o s a  privaria algú d e  l'honor, i la p6rdua d e  
l'honor l'exclouria simb6licament de la comunitat dels q u e  / 
són iguals i,per tant, com a m e m b r e  del poble. 
A partir de la imatge d e  comunitat compacta, t e n i m d i v e r s e s  
significacions anilogues en altres nivells: el poble com a / 
unitat política (pig, 31), el poble com a unitat moral (pig. 
4 5 ) .  "el poble com a comunitat altament centralitzada, tant/ 
estructuralment com emocionalment" (Pig. 44). El poble és la 
realitat sociolbgica m é s  important, tot i q u e  les seves ma?l 
festacions siguin de naturalesa fonamentalment simbblica, e s  
a dir, ideolbgica. Aquestes manifestacions e s  poden interpre 
tar en termes de valors. L a  paraula valor 6 s  l'instrument 7 
conceptual que utilitza per desenvolupar el seu model d'in 
vestigació. 
D 1 a q u e s t a  manera, els valors de la comunitat q u e  ell con 
sidera fonamentals, com la igualtat, el consentiment mutu, 7 
l'honor,llamistat, els considera en la base d'institucions / 
econhniques i p o lítiques tals com lMaparceria", el "compa- / 
drazgo", la relació patró-client,etc. El fragment seguent, / 
é s  molt característic de la seva visió: 
"En un lugar donde 10s hombres son conceptualmente igua- 
les, la base de su cooperacidn puede Únicamente consis - 
tir en la reciprocidad voluntaria dictada por el mutuo/ 
consentimiento de las partes, opuesta completamente a / 
cualquier tip0 de rangos o de categorias" (paq. 165). 
El fet d e  privilegiar l'estudi dels valors implica e m f a i t  
zar la percepció i la valoracio q u e  la gent f a  del comporta- 
ment d l a l t r a .  Aixb ens porta a considerar la f u n c i ó  d e  l'opl 
n i 6  i el control social. S e g o n s  Pitt-Rivers, ambdós aspectes 
estan molt desenvolupats i són molt actius al poble estu- 
diat. Aquestes característiques tenen relació amb la import% 
cia q u e  t é  el carrer en la vida pública de la gent. Així. 7 
per exemple, Pitt-Rivers examina tot el q u e  f a  referincia a l  
la presentació de les persones, els tractaments, l'etiquetal 
els modes, la consideració externa, el consum, etc. Hi ha un 
predomini del q u e  e s  veu directament sobre el q u e  n o  es per- 
cep tot s e g u i t ,  d e  l'estructura visible s o b r e  l'estructura / 
implícita, no visible directament. Així, per exemple, afirma: 
"La riqueza en si misma no es un merito intrínseca. Y vi 
ceversa, la pobreza no implica inferioridad en esferas 7 
distintas de la economia..." (Paq. 78). 
En r e l a c i ó  amb a i x 6 ,  e l  s e g ü e n t  f r a g m e n t  és  també m o l t  
e l o q ü e n t :  
"Por otra parte,  son muy limitadas l a s  cosas que s e  pue- 
den hacer con e l  diner0 dentro d e l  pueblo, como no sea / 
comprar nuevas t i erras  para luego d i s t r i b u i r l a s  entre as 
h i jos"  (Pag. 7 9 ) .  
Segons e l  mode l  que  l a o r i e n t a ,  es  f i x a  més en e l  consum/ 
i en e l s  h i b i t s  de r e a l i t z a r  despeses  que en 1 ' a c u m u l a c i Ó  de 
l a  p r o p i e t a t . A i x 6  li p e r m e t  de s a l v a r  l a  p r e m i s s a  de l a i g u a l i  
t a r i s m e ,  s i  excep tuem e l s  r i c s ,  e l s  q u a l s  són  c o n s i d e r a t s  vi_ 
c i o s o s  p e r  l a  g e n t ,  a  c a u s a  de l l u r s  despeses  immoderades.  
Quan d e f i n e i x  l a  c o n d i c i ó  s o c i a l  de  l a  g e n t ,  t é  e n  comp- 
t e  s o l s  f a c t o r s  t a l s  com l a  g e n e r o s i t a t ,  l ' e d u c a c i 6  i l ' e d a t ,  
t o t  i que a q u e s t a  e's c o n s i d e r a d a  s o l s  e n  r e l a c i ó  amb " l a  edu-  
c a c i d n  p a r a  desempeñar  u n  p a p e l  e f e c t i v o  en 10s a s u n t o s  d e l /  
p u e b l o "  (P:g. 1 0 3 ) .  T o t  a i x 6  i m p l i c a  que quan es  p r o p o s a  de- 
f i n i r  e l s  s e f i o r i t o s "  c a u  en una  p o s i c i ó  s u b j e c t i v a ,  t a l  com 
e l l  m a t e i x  r e c o n e i x .  També es  p o d r i a  d i r  que l a  g e n e r o s i t a t 1  
e l s  modes, e t c .  f o r m e n  p a r t  d a u n  e s t e r e o t i p  que  es p o t  mo 
d i f i c a r ,  m a n i p u l a r  i a j u s t a r  a  d e t e r m i n a d e s  c i r c u m s t i n c i e s  T 
s i t u a c i o n s .  T e n d e i x  a  s e p a r a r  l a  p e r s o n a l i t a t  de  l ' i n d i v i d u l  
de  I ' o c u p a c i Ó  de l a  s e v a  p o s i c i ó  s o c i a l .  L a  f r a s e  s e g ü e n t  és 
una  c i t a c i ó  c l a r a  de l a  s e v a  6 p t i c a :  
"Todos son habitantes de una poblacidn, e l  modo en que / 
s e  gane cada uno l a  vida e s  otro asunto" (Pag. 6 6 ) .  
S u a r a  h e  c o m e n t a t  que e l  que  f a  r e f e r g n c i a  a  l ' e s f e r a  / 
e c o n b m i c a  queda  r e d u i t  a l s  t e r m e s  de r i q u e s a  i p o b r e s a ,  i a -  
q u e s t a  d a r r e r a  és s i g n i f i c a t i v a  quan p o t  i m p l i c a r  u n a  i n -  
f e r i o r i t a t  m o r a l ,  e l  f e t  d ' h a v e r  d l h u m i l . l i a r - s e ,  h a v e r  de / 
c a p t a r .  A q u e s t  és  l ' ú n i c  d e l s  c o n t e x t o s  que ens o f e r e i x  p e r /  
f o n a m e n t a r  l e s  seves  a f i r m a c i o n s .  Hagues e s t a t  f o r c a  d i s  - 
t i n t  s i  hagués e x a m i n a t ,  p e r  exemple ,  l e s  c o n d i c i o n s  d e  t r e -  
b a l l ,  l a  c o n t r a c t a c i ó  l a b o r a l ,  e l s  s a l a r i s ,  e l s  mecan ismes / 
d ' e x p l o t a c i ó ,  o  hagués  i n t e n t a t  a p r o f u n d i r  e n  e l  que  d i u  en / 
un  a l t r e  l l o c  ( P i t t - R i v e r s .  1970:  1 3 4 ) :  
"Las parejas pobres ponen casa juntos s i n  l a  formalidad/ 
de l a  ceremonia matrimonial y fundan una famil ia" 
A i x 6  l l h a g u é s  p o r t a t  a  r e c o n g i x e r  l a  d i v e r s i t a t ,  l e s  va -  
r i a c i o n s  i m p o r t a n t s  e n  e l s  e s t i l s  d e  v i d a ,  e t c .  P e r 6  t o t  a i -  
x6  e x c e d e i x  e l  seu  model ,  i l ' h a g u é s  p o r t a t  a  p o s a r - 1 0  en / 
q ü e s t i ó .  
Les  c a t e g o r i e s  " p u e b l o "  i " s e f i o r i t o s "  són e x c e s s i v a m e n t /  
i m p l i e s  i homog$nies ,  p e r 6  són e l  r e s u l t a t  d e l  mode l  que  p a r  
t i n t  d e l  p o b l e  com a  q u e l c o m  de compacte ,  e l  d e f i n e i x  a  l a  Te 
u n a  u n i t a t  mora1  i p o l í t i c a .  com u n a  f o r c a  i n  -- 
e r n a  i a l s  l ' s e f i o r i t o s "  com una  f o r c a  e x t e r n a .  
En l a  seva  o b r a ,  E n r i q u e  Luque f u i g  de l e s  d i v i s i o n s  d i -  
c o t 6 m i q u e s  i ens o f e r e i x  un panorama de l a  r e a l i t a t  i de l ' e s  
t r a t i f i c a c i ó  s o c i a l s  b a s a t s  en l a  g r a d a c i ó  i en l a  c o n t i n u T - 7  
t a t .  P e r 6  a i x 6  no  és  cap  o b s t a c l e  p e r  a s s e n y a l a r  d i s c o n t i n u i -  
t a t s , a l g u n e s  de l e s  q u a l s  són més i m p o r t a n t s  i v i s i b l e s  que / 
a l  t r e s .  
E l  mode l  d 8 E n r i q u e  Luque es p o t  r e p r e s e n t a r  m i t j a n c a n t  un 
t r i a n g l e :  
"med ia  f a j í a "  
" p o b r e s "  " r i c o s "  
c u l t u r a l  ( i m p o s a d a ) l  A r e a  d ' i n t e g r a c i ó  c u l t u r a l  1  c u l  t u r a l  
I l ( v o 1 u n t i r i a )  
Des d e l  p u n t  de v i s t a  de l a  p r o p i e t a t  o de l a  seva  abs6n-  
c i a ,  a q u e s t a  s 6 r i e  d ' o p o s i c i o n s  es poden r e d u i r  de manera r a d i  
c a l  a  l ' o p o s i c i d  s e g ü e n t :  
no  p r o p i e t a r i s  / p r o p i e t a r i s  
(peons ,  p a s t o r s ,  " m e d i a n e r o s " )  / ( " m e d i a  faj~a""riquil1o""ricos") 
P e r 6  l a  p o s i c i ó  d e l s  g r u p s  a l  t r i a n g l e  no  s o l s  i n d i c a  d i  
f e r 6 n c i e s  en l a  p o s s e s s i ó  de béns i t e r r e s ,  s i n ó  també quan t -  
a l  p r o t a g o n i s m e  c u l t u r a l ,  6s a  d i r ,  en  e l  m a n t e n i m e n t  i con  - 
s e r v a c i ó  d ' u n a  t r a d i c i ó  c u l t u r a l  que es c o n s i d e r a d a  com a  t i -  
p i c a  de l a  c o m u n i t a t  r u r a l .  La  p o s i c i ó  d e l s  de "med ia  f a j i a "  
a l  t r i a n g l e  no és  una  p o s i c i ó  de t r a n s i c i ó ,  s i n ó  c e n t r a l .  A i -  
xb  es  deu a l  f e t  que Luque e l s  i d e n t i f i c a  amb e l s  s u s t e n t a -  / 
d o r s  de l a  c u l t u r a l  l o c a l  i a l  f e t  que c o n s i d e r a  l l u r  f o r m a  / 
de v i d a  com una  s í n t e s i  v i v a  de l a  c u l t u r a l  d e l  p o b l e .  A n i - /  
v e l l  c u l t u r a l  es p r o d u e i x  l a  i d e n t i f i c a c i ó  e n t r e  e l s  "de  / 
m e d i a  f a j í a '  i e l  p o b l e  o  c o m u n i t a t  r u r a l ,  amb l a  q u a l  cosa  / 
p o t  r e s s o r g i r  d e s s o t a  una  a l t r a  f o r m a  l a  d i c o t o m i a  que apa-  / 
r e i x  a  l l o b r a  de P i t t - R i v e r s :  p o b l e  / no p o b l e .  La  v a r i a -  / 
c i ó  se s i t u a  en e l  f e t  que e l  Segon t e r m e  de T ' o p o s i c i Ó  no  6s  
t a n  homogeni .  Per;, a l  c a p d a v a l l ,  e l  model  f u n c i o n a  de l a  rna- 
t e i x a  manera; e s ' t r a c t a  d ' e x c l u s i o n s  c u l t u r a l s ,  s i m b 6 l i q u e s . /  
En e l  model  de Luque, no  s o l s  e l s  r i c s  en són e x c l o s o s ,  s i n ó /  
també e l s  p o b r e s  des d e l  p u n t  de v i s t a  de l a  i n t e g r a c i ó  c u l - /  
t u r a l  a l  p o b l e .  En e l  p r i m e r  cas ,  l ' e x c l u s i Ó  o  d e s v i a c i ó  / 
és  v o l u n t i r i a ;  en e l  segon. és  imposada.  Observem t o t  s e g u i t ,  
a l g u n s  d e l s  f r a g m e n t s  de l ' o b r a  d ' E n r i q u e  Luque s o b r e  a q u e s t s  
p u n t s :  
".... a 10s a g r i c u l t o r e s  modestos, pero p r o p i e t a r i o s  de/ 
l a  t i e r r a  que labran,  s e  l e s  ha denominado h a s t a  fechas/ 
muy r e c i e n t e s  de  modo general izado " l a  gente  de  media f a  
j i a "  (...) "media f a j i a "  no ha s i g n i f i c a d o  t an  s610 un 7 
conjunto de  personas (o ,  mejor, de  f a m i l i a s ) ,  en s i t u a  - 
c idn  econdmica mds o menos s i m i l a r ,  por 10 que a inqre  - 
sos  s e  r e f i e r e ,  por ejemplo (....) Con e s t e  tdrmino tan/ 
expresivo s e  ha hecho r e f e r e n c i a  a un modo de vida no / 
t an  radicalmente d i s t i n t o ,  pero s i  a lgo  d i f e r e n t e  a l  de/ 
10s o t r o s  s e c t o r e s  de  l a  poblacidn. D e  "media f a  j  i a '  son 
todas  aque l l as  fami l i a s  cuyas t i e r r a s ,  en genera l  d i s p q  
s a s ,  unidas a o t r o s  bienes (algunas cabras  y ove jas ,  un/ 
par de animales de  labor  para  l a  yunta,  mds, en casos ,  / 
algún o t r o  para  t r a n s p o r t e  y unos cuantos aperos aqr ico-  
l a s  e lementales)  han permit ido que s u s  pos ic iones ,  here- 
dadas pero necesariamente reafirmadas a l a  hora de cons- 
t i t u i r  una f a m i l i a ,  no su f ran  s e n s i b l e  menoscabo de una/ 
qeneracidn a o t r a .  Tampoco excesiva  mejora" 
(Luque, 1974: 173) .  
". . .por sus  modos de vida (que s e  apoyan como en ningdn/ 
o t r o  caso en l o  que d i f e r e n c i a  y a l  mismo tiempo u n i f i c a  
a 10s d i s t i n t o s  e s t r a t o s  de  l a  comunidad, e s  d e c i r ,  t r a -  
bajo  y l a  propiedad de l a  t i e r r a  inexorablemente unidos) 
cons t i tuye  e s t e  s e c t o r  de l a  poblaci6n e l  grado de mayor 
e s t a b i l i d a d  y e l  que p r e s t a  una mayor f i j e z a  a l  s is tema/  
de convenciones, normas y usos t r a d i c i o n a l e s  (...) Por / 
ahora me l i m i t o  a r e s a l t a r  cdmo e s a s  s i t u a c i o n e s ,  concre 
tamente l a s  de "media f a j i a " ,  suponen, por d e c i r  a s i l  e 1  
resumen de 10s modos d e  vida r u r a l e s .  Se t r a t a  de una e s  
pec ie  de  s i n t e s i s  v iva ,  en un s e c t o r  concreto  de l a  comg 
nidad, de  d i s t i n t o s  "ways" p resen tes  en un momento dado/ 
en todo e l  pueblo" ( I b í d ,  174) .  
"... l a  posicidn de 10s a g r i c u l t o r e s  pequeflos o medianos 
y e l l o s  mismos como conjunto actdan para  una gran pa r te /  
de l a  poblacidn (10s "pobres" en tdrminos gen6ricos)  co-- 
mo au t6n t i co  "qruPo d e  re fe renc ia" .  hac ia  cuvos s tandards  
socio-econ6micos s e  proyectan l a s  asp i rac iones  de  l a  gen 
t e "  ( ~ b i d ,  175) .  
Les citacions que vénen a continuació es refereixen als/ 
límits de I'estratiflcaciÓ en el poble, a 13 integració i / 
normalitat cultural, als fenhmens de desviació i marginació. 
"En c i e r t o  modo, aunque por razones completamente opues- 
t a s ,  c l a r o  e s t d ,  l a  posic idn de 10s vecinos "mds r i c o s " /  
r e spec to  a 10s modos y usos t r a d i c i o n a l e s  e s  s i m i l a r  a / 
l a  de  10s "más pobres"; marginacidn de l ibe rada  en e s t e  / 
caso y no "impuesta'; como vimos que o c u r r i a  en aque l l as  
o t r a s  s i tuac iones  igualmente extremas. D e  cua lqu ie r  modo. 
unas y o t r a s  son o b j e t i v a  y subjetivamente 10s l i m i t e s  / 
de l a  e s t r a t i f i c a c i d n  s o c i a l  en e l  pueblo y s i  l a  ex t re -  
ma pobreza puede colocar a 10s que las sufren un punto / 
mis aci de la comunidad, en el plano que comprende todo 
su dmbito fisico, la abundancia de medios econdmicos, / 
respecto a 10s habituales en la comunidad, es un incenti 
vo para que 10s "ricos", ante la gente al menos, se si - 
tden algo mds alli de 10 corriente y cotidiano" (Ibid,182) 
"La estratificacidn social de la comunidad se conforma / 
en torno a esos dos elementos primordiales: la familia y 
propiedad (...) Por otra parte, el sistema de estratifi- 
cacidn social se apoya tambien en una ideologia que, al/ 
mismo tiempo que hace patente las diferencias, une en un 
todo co herente 10s diversos elementos que la rea1id:d / 
separa. Ideologia que, en 10 cotidiano, consagra un e-/ 
thos" especifico de la comunidad rural. Los arquetipos / 
de "hombre honrado", del que "sirve", del que no es un / 
"peldio", o de la "mujer limpia", "de su casa", no se a- 
justan muy bien ni a 10s tipos ni a 10s comportamientos/ 
de las personas que constituyen 10s estratos inferiores. 
La casi perfecta adecuacidn la ofrece mds bien ese amplio 
nivel central y estratCgico que es la "gente de media fa 
jia". Ni siquiera 10s mds acomodados responden con exac- 
titud a 10s ideales de la vida campesina ..." (Ibid, 245). 
"....La vida social de la comunidad, si bien se fundame: 
ta en normas aceptadas por la gente, dispone, por asi de 
cirlo, de unos mdrgenes de "anormalldad" manifiestos en/ 
mdltiples usos sociales". (Ibid., 246). 
Crec que queda ben clar a través d'aquestes citacions el 
conjunt d'inclusions i exclusions i el caricter de les matei 
xes. El protagonisme cultural des del punt de vista del p o - 7  
ble correspon a un determinat grup. Fer un estudi cultural / 
del poble significa tant com f e r  i'estudi d'aquest grup. 
Segons la m e v a  m a n e r a  d'entendre, el llibre d l E n  Luque / 
comporta una c e r t a  ambiguitat. Partint d'una orientacio q u e /  
defensa la consistincia sociolbgica del poble o comunitat,ell 
se adona posteriorment del protagonisme cultural d'un grup 
o estrat, els "de media fajía". Una certa "imatge" del poble 
correspon i e s t i  recolzada per aquest grup específic. per6 / 
en lloc de preguntar-se per 1 1 e x i s t 6 n c i a  d'altres l'imatges"J 
la qual c o s a  el m e n a r i a  a rompre amb el model inicial, mini- 
mitza la seva troballa amb la identificació a nivell cultu - 
ral d'aquest grup amb la comunitat i 1'exclusiÓ simbblica / 
dels altres grups i la declaració d e  l'anormalitat de deter- 
minats usos, valors i costums. El model inicial " a b s o r b e i x u /  
la possible troballa, si f e m  u n a  comparació amb el model de/ 
Pitt-Rivers. Afirmar 1 1 e x i s t 6 n c i a  sociolbgica dels grups so- 
cials i, a la vegada, la del poble, suposa una incompatibi- 
lidad que es resol mitjanqant la subordinació d'un punt de / 
vista a l'altre. Per trencar amb el model inicial cal afir 
mar d e  manera primiria I'existGncia sociolbgica dels grups 7 
socials i les seves relacions mútues. cal pensar la realitat 
social com si estigués composta per un conjunt d e  modes d e  / 
vida que tenen la seva explicació en la peculiar relació d'uns 
grups en r e l a c i ó  amb els altres, i, en definitiva, per la p e  
c u l i a r  e s t r u c t u r a  e c o n b m i c a  i p o l í t i c a  e x i s t e n t  en un  l l o c  i 
en u n a  i p o c a  d e t e r m i n a d a .  Segurament ,  t o t  a i x b  e x i g e i x  l ' Ú s /  
d e l  c o n c e p t e  de c l a s s e  i d ' a l t r e s  c o n c e p t e s  r e l a c i o n a t s  amb/ 
e l l .  
Quan  e l  l e c t o r  d e l  l l i b r e  de Luque observ ;  - c a p  a l  f i n a l -  
que es d e s t a c a  e l  p r o t a g o n i s m e  c u l t u r a l  d e l s  de m e d i a  f a j í a "  
se li p r e s e n t a  un d u b t e :  l e s  c o s e s  que a l s  a p a r t a t s  a n t e -  
r i o r s  han  e s t a t  d e s c r i t e s  com a  q u e l c o m  de comú i b a s t a n t  homo 
g e n i ,  d.e q u i  és  c a r a c t e r í s t i c ?  A q u i  s ' h a  d ' a t r i b u i r ?  L a  soz- 
p i t a  de l a  d i v e r s i t a t  a p a r e i x  de manera  p r o g r e s s i v a . V e g e m - n e  
a l g u n s  exemp les :  
"El sistema axioldgico de l a  comunidad proporciona suf i -  
c ien tes  recursos argumentales para que l a  gente en ju ic ie  
hechos como aquellos ( l l eva r se  l a  novia) ;  todo un bar r io  
extremo de l  pueblo puede quedar ca l i f i c ado  perennemente/ 
de inmoral s i  s e  supone que t a l e s  cosas han ocurrido a l l i  
con c i e r t a  prodigalidad" (Luque, 1974: 136-7). 
C r e c  que es  pot.legítimament,substituir,,l'expressiÓ " e l !  
s i s t e m a  a x i o l ó g i c o  de l a  comun idad"  p e r  e l  s i s t e m a  a x i o l o g i  
c ?  de 10s de m e d i a  f a j i a " .  F e n t  r e f e r i n c i a  a l s  " d e  m e d i a  f a -  
j i a " :  
""ApaAarse con 10 que un0 t iene" ,  s i n  poder -y muchas ve 
ces s i n  querer- pretender mds, l l eva  consigo, por tan to ,  
l i ga r se  muy intimamente a l a s  convenciones soc ia les  de / 
l a  comunidad" (Ibid. ,  177) . 
Crec  que en a q u e s t  c a s  també es  p f d r i a  s u b s t i t u i r  " l a s  / 
c o n v e n c i o n e s  s o c i a l e s  de l a  comun idad  p e r  " s u s  p r o p i a s  c o n -  
v e n c i o n e s  s o c i a l e s " .  P o t s e r  a l t r e s  vegades no és  t a n  f i c i l  / 
a v e r i g u a r  q u i  és e l  p r o t a g o n i s t e  de d e t e r m i n a t s  f e t s ,  u s o s  i 
v a l o r s .  
E l  c o n t r a s t  f o n a m e n t a l  e n t r e  E n r i q u e  Luque i D a v i d  Grego 
r y  r a d i c a  en e l  f e t  que e l  p r i m e r  t e n d e i x  a  i d e n t i f i c a r  l a  7 
r e a l i t a t  s o c i o c u l t u r a l  amb l a  que r e p r e s e n t a  un g r u p  d e t e r m i  
n a t  en e l  marc  d e l  p o b l e .  A q u e s t  és  un  g r u p  b e n  d e t e r m i n a t , 7  
i no  una  e n t i t a t  t a n  e t i r i a  com l a  de " p u e b l o " .  Luque  e s t a  - 
b l e i x  i m p l í c i t a m e n t  i e x p l í c i t a  un p u n t  d ' o b s e r v a c i ó .  L a  co -  
m u n i t a t  és  com s i  f o s  que l com homogeni  s i  se  l a  c o n t e m p l a  / 
des d e l  p u n t  de v i s t a  d e l  g r u p  d e l  "de  m e d i a  f a j í a l ' ,  i ell lseu 
mode de v i d a .  P e r  a  G r e g o r y ,  e l  g r u p  d e l s  "de  ~ e d i a  f a j í a  , /  
que en e l  seu p o b l e  s 'anomenen " p a l a n t r i n e s " ,  es  un g r u p  com 
q u a l s e v o l  a l t r e ,  no  ocupa  cap  p o s i c i ó  c e n t r a l ,  d e t e r m i n a n t . /  
P e r  a  G r e g o r y  h i  h a  d i v e r s o s  p u n t s  de v i s t a  i no  un de s o l .  
Hom p o t  a c c e p t a r  a  Luque que e n  e l  moment que va e s t u d i a r  
e l  p o b l e ,  e l  g r u p  d e l s  "de m e d i a  f a j í a "  t i n q u é s  un p a p e r  p r e -  
p o n d e r a n t  en e l  p l a  c u l t u r a l  a  c a u s a  d l u n a  s e r i e  de s i t u a c i o n s  
h i s t b r i q u e s  ben  c o n c r e t e s  i a l  nombre de p e r s o n e s  d e l s  a l t r e s  
grups  que v i v i e n  a l  p o b l e ,  p e r 5  amb t o t  i a i x 5 ,  no j u s t i f l  
c a r i a  l l a m b i g u T t a t  de l a  seva  p o s i c i ó  i d e l  seu en focament .  
Vegem unes q u a n t e s  c i t a c i o n s  de  l ' o b r a  de k r e g o r y :  
"En La Cepa e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  r a d i c a l e s  e n t r e  10s que 
t r a b a j a n  l a  t i e r r a  como l ab radores  a s a l a r i a d o s ,  10s pe  - 
l a n t r i n e s ,  que poseen y t r a b a j a n  s u s  p rop ios  campos, 10s 
que viven d e  l a s  r e n t a s  d e  s u s  f i n c a s  y 10s grandes  l a t &  
f u n d i s t a s "  (Gregory, 1978: 191) .  
G r e g o r y  s i t u a  e l s  " p a l a n t r i n e s d i n s  l a  c l a s s e  m i t j a - b a i x a .  
j u n t a m e n t  amb a l t r e s  grups s o c i a l s .  Vegem dos p a s s a t g e s  s i g n l  
f i c a t i u s  en e l s  q u a l s  Gregory  ens d e s c r i u  e l s  " p a l a n t r i n e s " :  
"Las f a m i l i a s  campesinas o a g r i c u l t o r e s  independientes  / 
son t r a b a j a d o r e s  por  cuen ta  p rop ia ,  y t r a b a j a n  s u s  tie-/ 
r r a s  con l a  ayuda de  s u s  f a m i l i a s  ( .  . .)  Estos  a g r i c u l t o -  
res viven en condic iones  sumamente du ras ,  s iempre a l  b o l  
d e  d e l  d e s a s t r e  econdmico. Sufren  de  un v i s i b l e  desempleo, 
de  forma mds grave  que muchos j o r n a l e r o s ,  y s u s  ing resos  
e s t d n  e n t r e  10s mds ba jos  de La Cepa. Unos r i g i s o  mode - 
10s de  v i d a  han hecho de  e l l o s  e l  grupo m s s  inm6vi.1, t a n  
t o  desde e l  punto d e  v i s t a  l a b o r a l  como geogrdf ico .  Su / 
p a r t i c i p a c i d n  en 10s asun tos  d e  l a  comunidad es minimal/ 
s i  no i n e x i s t e n t e .  Los cabezas de  e s t a s  f a m i l i a s  son re- 
i a t ivamen te  v i e j o s .  como grupo socioecon6mico, 10s peque 
Ros a g r i c u l t o r e s  e s t d n  tambien decl inando.  Cuando 10s pg 
d r e s  desaparecen,  10s h i j o s  mds jdvenes venden s u  p a r t e /  
de  t i e r r a  (una t i e r r a  que han l l e g a d o  a o d i a r )  a l  herma- 
no o hermanas mayores, o a 10s grandes  t e r r a t e n i e n t e s d e l  
d i s t r i t o "  (Ibid. ,  165) .  
"Los p e l a n t r i n e s  (...) son campesinos a g r i c u l t o r e s  que / 
basan to t a lmen te  s u  pos i c idn  en l a  propiedad d e  l a  t i e  - 
r r a .  D e  todos  10s grupos d e  La Cepa son 10s que es tdnmds 
unidos  afec t ivamente  a s u  t r a b a j o  a g r í c o l a  como medio de  
v ida .  Muchas de  e s a s  f a m i l i a s  accedieron por  pr imera  vez 
a l a  poses idn  de  s u s  f i n c a s  con l a  desamort izac idn d e l a s  
propiedades e c l e s i d s t i c a s  y f e u d a l e s  en e l  s i g l o  X I X .  Han 
cont inuado aumentando s u s  propiedades ,  pese  a l a s  l eyes /  
s o b r e  h e r e n c i a s ,  que disponen e'l r e p a r t o  e q u i t a t i v o  en-/ 
t r e  10s he rede ros ,  i n v i r t i e n d o  l a  mayor p a r t e  d e  s u s  be- 
n e f i c i o ~  en l a  t i e r r a ,  pa ra  r e u n i r  privadamente un fondo 
mediante e l  cua1 e l  hermano o hermana que habian de que- 
d a r  como herederos  de  l a  hacienda  f a m i l i a r  podfan comprar 
l a  p a r t e  r e s p e c t i v a  a s u s  hermanos despues de  l a  muerte/ 
d e l  padre  y de  l a  madre. A p a r t i r  de  1959 hab ia  procurado 
comprar l a  mayor p a r t e  d e  l a  t i e r r a  que hab ia  quedado s i n  
c u l t i v a r  a causa  d e  l a  emigracidn de  l a  a r i s t o c r a c i a .  Se- 
gdn e l  r a s e r o  l o c a l ,  e s t a s  f a m i l i a s  se consideran  como / 
10s a g r i c u l t o r e s  mds e f i c i e n t e s .  S i n  embargo, y pese  a s u  
l a b o r i o s i d a d ,  o t a l  vez a causa  de  e l l a ;  cuentan  con e l  / 
desp rec io  de  todo e l  municipio" ( Ib id . ,  219) .  
La  c a r a c t e r i t z a c i ó  que f a n  Luque i G r e g o r y  c o i n c i d e i x e n .  
La  v a l o r a c i ó  ha v a r i a t .  G r e g o r y  ens o f e r e i x  una v a l o r a c i ó  n e  
g a t i v a  d e l  mode de v i d a  d e l  g r u p .  Luque  v a  a s s e n y a l a r . t a m b é /  
d e l s  "de  m e d i a  f a j í a " :  
"A medida que 10s procesos migratorios han determinado / 
que sean otros  bnbitos muy d i s t i n t o s  a l  de l a  comunidad/ 
10s que l a  gente tenga presentes en sus proyectos, i l u  - 
s iones  y act i tudes ,  e s e  "grupo de referencial' 10 e s  tam-  
bign, pero ahora en sentido negativo" (Luque, 1974:176). 
I n d e p e n d e t m e n t  d e l  f e t  que  l a  v a l o r a c i ó  s i g u i  p o s i t i v a  o  
n e g a t i v a ,  e l  que é s  i m p o r t a n t  és  f e r  n o t a r  que és  s o l s  u n a  / 
v a l o r a c i ó .  L a  v a l o r a c i ó  d ' a l t e s  g r u p s  i i n d i v i d u s ,  l a  q u a l  / 
s ' h a  d e  r e l a t i v i t z a r ,  c o n t r a p o s a n t - l a  a  a l t r e s  o p i n i o n s  r e c o  
l l i d e s  p e r  l ' i n v e s t i g a d o r .  E l  que  é s  i m p o r t a n t  és  s a b e r  no  7 
a b s o l u t i t z a r - n e  cap,  s a b e r  no  a d o p t a r  u n a  v i s i 6  e s p e c í f i c a  com 
a  m o d e 1 , o p r o j e c t a r  a  l a r e s t a  de l a  r e a l i t a t  e l  que  és  s o l s /  
l ' a t r i b u t  d ' u n a  de l e s  p a r t s .  S i  u n a  v i s i ó  o  e s t i l  de  v i d a  / 
p r e d o m i n a  o  s ' i m p o s a  c a l d r i  a v e r i g u a r  q u i n e s  s i t u a c i o n s  e c o -  
n b m i c o - p o l í t i q u e s  i h i s t b r i q u e s  e l  j u s t i f i q u e n  i l ' e x p l i q u e n ,  
P i t t - R i v e r s  r e m a r c a  l ' i g u a l i t a r i s m e  e n  u n a  i r e a  m o l t  e s -  
t r a t i f i c a d a .  Luque, e l  p r o t a g o n i s m e  d ' u n  d e t e r m i n a t  g r u p  a  / 
n i v e l l  l o c a l ,  l a  q u a l  c o s a  no  t é  c o r r e s p o n d 6 n c i a  s i  es  consi- 
d e r a  l a  t o t a l i t a t  d e l  s i s t e m a .  Ambdues r e s p o s t e s ,  t o t  i é s s e r  d i s _  
t i n t e s ,  són e l  r e s u l t a t  de  c o n c e b r e  e l  p o b l e  com a  e n t i t a t  / 
amb c a r a c t e r í s t i q u e s  s o c i o l b g i q u e s  p r b e i e s .  Sempre que es / 
p a r t e i x i  d ' a q u e s t  p u n t  de v i s t a ,  c l a d r a  i d e n t i f i c a r - 1 0  amb / 
a l g u n  s e c t o r  o  g r u p  s o c i a l .  
Una de l e s  c o s e s  que  c o n s i d e r o  r e a l m e n t  i n t e r e s s a n t s  é s /  
e l  f e t  que t e n t  Luque.com G r e g ~ r y ~ d e f i n e i x e n  e l  g r u p  d e l s  / 
"med ia  f a j í a  o  d e l s  p e l a n t r i n e s  a s s i g n a n t - 1 0 s  un  mode l  
de v i d a  p r o p i . E s  i n t e r e s s a n t  de n o t a r  que a  A n d a l u s i a  e x i s t e i  
xen  també a l t r e s  noms que s e r v e i x e n  p e r  c a r a c t e r i t z a r  un  /- 
g r u p  s i m i l a r .  Exemples  d ' a i x b  en son e l s  noms de " m a y e t e s " , /  
" p a l e n t r i n e s "  i " m a l a n d r i n e s " .  T o t  a i x b  f a  p e n s a r  que es  / 
t r a c t a  d ' u n  g r u p  o  c l a s s e  s o c i a l  amb u n a  d i m e n s i ó  r e g i o n a l , /  
i no  d ' u n  f e n i m e n  p u r a m e n t  l o c a l ,  amb l a  q u a l  c o s a  es  p o t  / 
p e n s a r  en d e f i n i r  l a  s e v a  p o s i c i ó  i p a r t i c i p a c i ó  e n  l ' e s t r u c  
t u r a  de p o d e r  r e g i o n a l ,  a i x í  com d e f i n i r  un  e s t i l  de  v i d a  a 7  
n i v e l l  r e g i o n a l .  A q u e s t e s  c o n f i g u r a c j o n s  Ú l t i m e s  ens  p o r t e n /  
poc  a  poc  a  c o n f i g u r a r  un  a l t r e  o b j e c t e  d ' a n i l i s i  i d ' i n v e s t i  
g a c i ó .  D e i x a r  de c o n s i d e r a r  que e l s  p o b l e s  t e n e n  e n t i t a t  so-' 
c i o l i g i c a ,  no  s i g n i f i c a  abandona r -10s  com a  l l o c s  d l e s t u d i . /  
C a l  p a s s a r  a  e s p a i s  més a m p l i s  en l a  mesu ra  que  d i s p o s e m  d ' m  
mode l  nou, e n  l a  mesu ra  que  p o s t u l e m  que h i  h a  s e c t o r s  d ' i n -  
d i v i d u s  que t e n e n  q u e l c o m  en comú: un  e s t i l  de v i d a ,  i n s t i -  
t u c i o n s ,  un  s i s t e m a  m a t r i m o n i a l . . . . .  e s p e c í f i c s .  Podem adop-  
t a r  com a  marc  d l i n v e s t i g a c i Ó  u n ' e s p a i  r e g i o n a l  s i  som capa -  
c o s  d ' a p l i c a r  e l  mode l  de c l a s s e  s o c i a l ,  e n t e n e n t  que l a  se -  
v a  c ? r a c t e r i t z a c i Ó  e s t i  basada  en u n a  t o t a l i t a t  d ' a t r i b u t s :  
economics ,  p o l í t f c s ,  c u l t u r a l s ,  e t c .  
No es  p o t  p e n s a r  que  cada  p o b l e  és  un  món, i que  é s  d i f í  
c i l  e l  comparar -1os.Tampoc no és  p o t  p e n s a r  que h i  h a  t a n t e 7  
c l a s s e s  o  e s t r a t s  com d e n o m i n a c i o n s  l i n g ü í s t i q u e s  o  v a r i a n t s  
c u l t u r a l s  a p a r e i x e n .  E l  model  de c l a s s e  s o c i a l  i m p l i c a  p e n  - 
s a r  l a  r e a l i t a t  en  t e r m e s  de s i s t e m a ,  d ' u n  s i s t e m a  que c o r - /  
r e s p o n  a  una  zona  més o  menys ben  d e l i m i t a d a .  A i x b  ens  c o l . -  
l o c a  en u n a  p o s i c i ó  m e t o d o l b g i c a  d e f e n s a d a  p e r  a n t r o p b l e g s  / 
m o l t  c o n s p i c u s ;  a i x í , p e r  e x e m p l e , E v a n - P r i t c h a r d :  
"Nosaltres recomanem als nostres alumnes d'Antropologia/ 
que s'ocupin de problemes i no de comunitats" 
(1967: 104). 
'tLtinvestigador modern prefereix pensar, abans que en / 
termes de cultura (...) en sistemes socials"(Ibid., 109). 
Leach, a  l a  s e v a  o b r a  L e s  sys t6mes  p o l í t i q u e s  des hau - 
t r e s  t e r r e s  de B i r m i n i a ,  a f i r m a :  
"El problema 6s el següent. Dins del conjunt de la regi6 
dels pujols Kachin, hi ha un conjunt considerable de / 
grups que tenen un nom en la terminologia indigena i que 
s6n parcialment o totalment diferents en el pla cultural. 
En alguns indrets, aquests grups viuen en zones diferen- 
tes i relativament delimitades, en altres llocs, en can- 
vi, viuen tots mesclats. L'estudi de l'organitzacib so - 
cial dels Kachin, no pot procedir, per tant, segons el / 
metode classic que tractaels grups culturals com si fos 
sin illes socials ( . . . . ) " . 
"El metode d'exposicib que em proposo emprar, 6s el se - 
giient: parteixo de la suposici6 que hi ha un sistema/ 
social a l'interior d'una regi6 mes o menys arbitraria - 
ment definida, la regi6 dels pujols kachin. Les valls si 
tuades entre els pujols estan inclosos dins d'aquesta rz 
gi6, els shan i els kachin, a aquest nivell de l1an&lisX, 
formen part d'un mateix sistema social" (Leach,1972:87-8). 
L b v i - S t r a u s s ,  a  Las  e s t r u c t u r a s  e l e m e n t a l e s  d e l  p a r e n t e s -  
co  en un p a r i g r a f  de l a  p o l e m i c a  amb Leach  d i u :  -
"No 6s pel fet d'haver confds els Shan i els Kachin que/ 
vaig creure que eren semblants, sin6 que pel fet d'haver 
comprwat que eren semblants, vaig afirmar que -des del/ 
punt de vista del sistema matrimonial- hom tenia dret a/ 
amalgamar-10s. No vaig fer res diferent del que fa Leach 
quan accepta que l'empremta "kachin" no es fonamenta hi/ 
en la llengua, ni en la cultura, ni en la proximitat ge2 
grafica, sin6 sols en la possessid dtuna estructura so - 
cial comunaaqui 6s el moment de recordar, com justament 
assenyala Leach,que "L-etnbgraf aplicat pot trobar tan- 
tes "tribus" diferentes com les que ell tingui cura de / 
cercar" (Els sistemes polítics de les terres altes de / 
Birmgnia, 1954: 291). (Lbvi-Strauss, 1969: 296). 
D i n s  l ' o b r a  de P i t t - R i v e r s , t o t  i que s ' a f i r m a  que e l  s e c t o r  
j o r n a l e r  és  m o l t  nombrÓs,no h i  a p a r e i x  un e s t u d i  d e t a l l a t  d ' a q u e s t ,  
n i  des d e l  p u n t  de v i s t a  econbmic ,  n i  des d e l  p o l í t i c . n i  des d e l  
c u l t u r a l .  No són a n a l i t z a t s  des d e l  p u n t  de v i s t a  de l a  seva  
c o n d i c i ó  l a b o r a l  i s o c i a l ,  s i n ó  en t a n t  que són membres d e l 1  
p o b l e .  P e r  t a n t ,  queden a b s o r b i t s  d i n s  de l a  c a t e g o r i a  p o b l e ,  
j u n t a m e n t  amb a l t r e s  g r u p s  i s e c t o r s .  E l  que  hom a f i r m a  d e l /  
p o b l e ,  ho  a f i r m a  d ' e l l s  s o l s  en t a n t  que són  membres d e l  F O -  
b l e .  Fan l a  s e n s a c i ó  que l a  s e v a  p e r s o n a l i t a t  s o c i a l  e s t a  / 
e s q u i n c a d a .  E l  que s ' a f i r m a  d ' e l l s  en f u n c i ó  d e l  sexe  i l ' e -  
d a t ,  s ' a f i r m a  com s i  a q u e s t s  c r i t e r i s  e s t i g u e s s i n  s o l s  concJi 
c i o n a t s  p e l  f e t  de p e r t i n y e r  a  u n a  c o m u n i t a t  d e t e r m i n a d a ,  ? /  
no e s t i g u e s s i n  m o d i f i c a t s  p e r  l a  c o n d i c i ó  i p e r  l a  s i t u a c i o  de c l a s -  
se i p e l  l l o c  que a q u e s t a  o c u p a  en e l  s i s t e m a  t o t a l .  L ' e n f o c a  
ment  de P i t t - R i v e r s  no  p e r m e t  p e n s a r  l a  r e a l i t a t  en  t e r m e s  7 
d ' u n  s i s t e m a  i s u b s i s t e m e s .  En l l e s t u d i  d l E n r i q u e  Luque, e n /  
p r o d u i r - s e  l a  i d e n t i f i c a c i ó  e n t r e  " p u e b 1 o " i  / e l s  "de  m e d i a /  
f a j í a " ,  i c o n s i d e r a r  l a  d e s v i a c i ó  o  e x c l u s i ó  d e l s  a l t r e s  / 
g r u p s ,  t a m p o c n o  es r e a l i t z a  un e s f o r c  p e r  p e n s a r  a q u e s t s  g r u p s ,  
l l u r s  c a r a c t e r í s t i q u e s  i r e l a c i o n s  en t e r m e s  d ' u n  s i s t e m a  i/ 
s u b s i s t e m e s  s o c i o - c u l t u r a l s ,  és  a  d i r ,  de  f e r - 1 0 s  i n t e r d e p e n  
d e n t s ,  a  l a  vegada que  s ' a f i r m a  l a  i d e n t i t a t  de  cadascun .  
E s t u d i a r  cada  g r u p  s o c i a l  en  t e r m e s  d ' u n  s u b s i s t e m a  6s / 
i n t e n t a r  d e s c r i u r e  i d i b u i x a r  l a  s e v a  o r g a n i t z a c i ó  s o c i o - c u l  
t u r a l  e s p e c í f i c a ,  r e l a c i o n a d a ,  oposada  i e x p l i c a d a  p e r  l a  7 
p r e s 6 n c i a  p o s i c i ó  i c a r a c t e r í s t i c a  d e l s  a l t r e s  g r u p s  d i n s  / 
d e l s  s i t e m a  t o t a l .  E l  f e t  d ' e s t u d i a r  c a d a  g r u p  d l a q u e s t a  ma- 
n e r a  m o d i f i c a  l a  f o r m a  de r e d a c t a r  u n a  m o n o g r a f i a . A q u í  j a  no 
h i  h a u r i a  un a p a r t a t  i n t i t u l a t ,  p e r  exemp le ,  " L a  F a m í l i a " ,  o 
s i  h i  f o s ,  j a  no  es  p a r l a r i a  d ' u n  t i p u s  g e n 6 r i c  de f a m í l i a , /  
s i n ó  d e l s  d i s t i n t s  t i p u s  de f a m í l i e s  i d e l s  g r u p s  a l s  q u a l s /  
c o r r e s p o n e n .  
H a v e n t  a r r i b a t  a c í ,  em semb la  i m p o r t a n t  p o s t u l a r  e l  can -  
v i  d e l s  mode ls  que s ' e s t a n  u t i l i t z a n t  - c a l  d i r  que l e s  c o n s i  
d e r a c i o n s  i c r í t i q u e s  a n t e r i o r s  es p o d r i e n  a p l i c a r  a  d ' a l t r e s  
m o n o g r a f i e s -  i e l  c a n v i ,  p e r  c o n s e g ü e n t ,  de  l ' o b j e c t i u  d t i n -  
v e s t i g a c i ó  i de l a  manera de d e l i m i t a r - 1 0 .  En a q u e s t  s e n t i t /  
penso  que e l  l l i b r e  de D a v i d  G r e g o r y  és  un  i n t e n t  i n t e r e s s a t  
t a n t  p e l  c a n v i  de  mode l ,  com p e r  l a  c o n f i g u r a g i ó  i g e l i m i t a c 5  
de l ' o b j e c t e  d l e s t u d i . E n  un  c e r t  s e n t i t ,  a i x o  tambe es p o t  d i r  
d e l  l l i b r e  d l I s i d o r o  Moreno ( 1 9 7 2 ) ,  p u b l i c a t  a n t e r i o r m e n t .  / 
A q u í  no  r e a l i t z a r é  una  c r í t i c a  o  v a l o r a c i o  r e s p e c t e  a  1 ' Ú s  d e l  
mode l  i e l s  r e s u l t a t s  o b t i n g u t s  p e r  a q u e s t s  dos a u t o r s .  
L ' o b j e c t e  d t i n v e s t i g a c i Ó  no  h a  d ' é s s e r  l a  c o m u n i t a t  s i n ó  
e l  s i s t e m a  de c l a s s e s ,  l l e v a t  que no e s  p r e t e n g u i  que l ' e s t u  
d i  a n t r o p o l 6 g i c  de l a  P e n í n s u l a  I b s r i c a  r o m a n g u i  en u n a  menz 
d ' o f u s c a c i ó  r e s p e c t e  a  d 1 a l t r e s  a i s c i p l i n e s L n t e n c  que  e l - c o n  
c e p t e  de c l a s s e  no s ' h a  de p e n s a r  de manera  u n i l a t e r a l ,  es  a  
d i r ,  t e n i n t  en  compte s o l s  un  o  dos e l e m e n t s ,  s i n ó  que h a  / 
d ' é s s e r  c o n s i d e r a t  com un c o n c e p t e  m u l t i l a t e r a l  o  m u l t i f a c g -  
t i c ,  en  e l  q u a l  l a  d i m e n s i ó  c u l t u r a l ,  amb t o t a  l a  s e v a  c o m p l e  
x i t a t ,  és  un  e l e m e n t  d e s t a c a t ,  i no s e c u n d a r i  p e r  a  l a  s e v a  
c a r a c t e r i t z a c i ó .  Amb t o t  i a i x 6 ,  hom p o d r i a  o b j e c t a r  que e l /  
c o n c e p t e  és  e m p r a t  p e r  a l t r e s  d i s c i p l i n e s ,  i g a i r e b é  sempre /  
a  n i v e l l  m a c r o s o c i a l ,  i en c a n v i  l ' a n t r o p b l e g ,  t o t  i que mo- 
d i f i q u i  e l s  seus  m o d e l s , c o n t i n u a  i n v e s t i g a n t  sempre u n a  s i  - 
r i e  de l l o c s  r e l a t i v a m e n t  p e t i t s .  E l  pas  d e l  c o n c e p t e  "comu- 
n i t a t "  a l  de " c l a s s e  s o c i a l "  semb la  q u e ' i m p l i c a  p r o b l e m e s  e n  
e l  p r o c e d i m e n t  o p e r a t i u ,  en l a  d e t e r m i n a c i ó  d e l  camí  c o n c r e t  
que c a l  s e g u i r .  L a  p r e g u n t a  que ens  qües t i onem f o r m u l a d a  d i -  
r e c t a m e n t  s e r i a :  P e r  on hem de comenca r?  A q u í  c a l  r e c o r d a r  un 
tema que h a  e s t a t  g a i r e  e s t u d i a t  a  t r a v é s  de t o t a  l a  h i s t b r i a  
de l l A n t r o p o l o g i a ,  i a l  q u a l  hom h a  c o n c e d i t  una  g r a n  i m p o r -  
t i n c i a :  l ' e s t u d i  d e l  p a r e n t i u  i d e l s  s i s t e m e s  m a t r i m o n i a l s . /  
Penso que amb e l  f e t  de  c e n t r a r - s e  i n i c i a l m e n t  en l ' e s t u d i  / 
d e l  s i s t e m a  m a t r i m o n i a l ,  que és una  r e a l i t a t  comp lexa  i im-  
p o r t a n t ,  a  t r a v é s  d ' e s t u d i s  e x t e n s i u s  i i n t e n s i u s ,  m i t j a n g a n t  
e l  r e c u l l  d'e f o r m u l a c i o n s  v e r b a l s  i dades e s t a d í s t i q u e s  d e l /  
compor tamen t  d e l s  i n d i v i d u s ,  i r e l a c i o n a n t  l e s  e s t r a t g g i e s  
m a t r i m o n i a l s  d i f e r e n c i a d e s  amb a l t r e s  e l e m e n t s  d i s t i n t s ,  po-  
d r i a  c o n f i g u r a r - s e  p a u l a t i n a m e n t  l a  r e a l i t a t  d e l  s i s t e m a  d e /  
c l a s s e s .  
En l e s  m o n o g r a f i e s  de P i t t - R i v e r s  i E n r i q u e  Luque es  p a r -  
l a  de l ' e x i s t i n c i a ' d e  d i s t i n t e s  e s t r a t i g i e s  m a t r i m o n i a l s ,  pe-  
r b  no  sempre se  l e s  r e l a c i o n a  amb e l s  d i s t i n t s  g r u p s  s o c i a l s .  
A i x b  és e s p e c i a l m e n t  c e r t  r e s p e c t e  a l  que hom anomena " l l e -  
v a r  a  l a  n o v i a " ,  que segons una e n q u e s t a  que he r e a l i t z a t ,  / 
es dóna o  es  donava  m o l t  f r e q ü e n t m e n t  des d e l  Regne de MÚr- /  
c i a  i l a  p r o v í n c i a  de C i u d a d  Rea l ,  f i n s  a  l a  p u n t a  sud de / 
L ' E s t a t  E s p a n y o l .  Ca l  que recordem.aquí ,  un p a r i g r a f  de  l a  c_i 
t a c i ó  de L é v i - S t r a u s s  que s u a r a  hem e s m e n t a t :  'des d e l  p u n t  
de v i s t a  d e l  s i s t e m a  m a t r i m o n i a l  -hom t e n i a  d r e t  a  amalgamar-  
10s ' ' .  L ' e s t u d i  d e l  s i s t e m a  m a t r i m o n i a l  p e r m e t r i a  d ' e n t r a d a  / 
d e l i m i t a r  en e l  cas  a n t e r i o r ,  una  i m p l i a  zona a  p a r t i r  de  / 
l ' e x i s t g n c i a  d ' u n  s i s t e m a  m a t r i m o n i a l ,  e l  q u a l  s ' h a u r i a  de / 
r e l a c i o n a r  p o s t e r i o r m e n t  amb a l t r e s  s i s t e m e s .  T o t  a i x6 .a  c a u s a  
oe l a  c o m p l e x i t a t  que c o m p o r t a r i a .  i m p l i c a r i a  l a  r e a l i t z a c i ó  
de c a n v i s  en l a  d u r a d a d e l  t r e b a l l  de camp, i d e i x a r i a  camp 
o b e r t  a  l a  f o r m a c i ó  de g r u p s  o  e q u i p s  de t r e b a l l .  
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